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ABSTRAK
Tingkah kenakalan remaja itu pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap rangsangan
gerakan hati yang muncul dengan tiba-tiba untuk melakukan suatu tindakan tanpa pertimbangan yang kuat
atau disebut impuls dan dorongan-dorongan insting liar. Impuls-impuls kuat, dorongan primitif dan
sentimen-sentimen hebat itu kemudian disalurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan dan agresi keras,
yang dianggap mengandung nilai lebih oleh anak-anak remaja tadi. Karena itu mereka merasa perlu
memamerkan energi dan semangat hidupnya dalam wujud balapan liar. Perancangan Iklan Layanan
Masyarakat (ILM) ini dibuat untuk mendorong masyarakat khususnya para remaja pelaku aksi balap liar agar
menghentikan aksinya. Metode penelitian tentang aksi tindakan balap liar sebagai isu dalam perancangan
ILM ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan masalah tentang aksi balap liar yang
dilakukan oleh para remaja di Pekalongan, sehingga nantinya dapat mengetahui permasalahan dan kondisi
seberapa parah masalah yang terjadi sampai saat ini. Sementara itu analisis yang digunakan dalam
mengolah data adalah framing analysis untuk mengetahui fakta, realita, ideal, penyebab, statement, dan info,
untuk mendapatkan ide kreatif dan konsep yang menarik perhatian para remaja pelaku aksi balap liar di
Pekalongan. Hasil dari perancangan ILM ini berupa poster, baliho, spanduk, kaos, umbul-umbul, iklan surat
kabar, iklan majalah, x-banner, banner internet, leaflet/flyer, gantungan kunci, stiker. Keseluruhan hasil yang
dicapai diharapkan agar pesan yang terdapat dalam perancangan dapat tersampaikan kepada khalayak.
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ABSTRACT
The act of delinquency in general is failure of self control system for heart movement stimulus that appear
suddenly to do act without strong consideration or called impuls and urging wild insting. The strong impuls,
primitive urging and great grudges then distribute by criminal act, force and hard agretion that beliefed
contain more value for the teenagers. Because of that, they feel need to show of the energy and their life
spirit in shape illegal racing. The design of public service announcement (ILM) that maked for pushing
society, in particular  the teenagers of subject in illegal racing so that stopping their action. The research
method about action of illegal racing as an issue in the design of ILM that using qualitative method to
describe the problem about illegal racing action that act by the teenagers in Pekalongan, So, later can
knowing the problems and condition, how serious the problem that happened till now days. Meanwhile, the
analysis that used in data processing is framing analysis to know the fact, reality, ideal, cause, statement,
and info to get creative idea and interesting concept of teenager attention, the subject of illegal racing in
Pekalongan. The result of ILM design are poster, billboard, street banner, shirt, banners, news paper ads,
magazine ads, x-banner, internet banner, leaflet/flyer, keychains, and sticker. The overall result that
achieved, expected to massage that contain in the design can be conveyed to the audience.
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